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l.er Congrés Universitari de les Balears 
Amb la llei de 15 de març els estu-
dis universitaris que s'havien anat 
creant aquests darrers anys han pas-
sat a constituir una Universitat "con 
sede en Palma de Mallorca". 
A part d'això, poca cosa més se 
sap de les característiques que aques-
ta institució haurà de tenir. Ni tan 
sols coneixem encara el nom de la 
Universitat que hem acabat de recu-
perar. 
El restabliment (i no creació, com 
diu la llei) de la nostra Universitat era 
el primer objectiu on confluïen diver-
ses aspiracions de la nostra societat. 
De cap manera, però, podem conside-
rar que ja està tot aconseguit. No és 
el final d'un camí, sinó el seu comen-
çament. Es ara que haurem de decidir 
quina universitat volem, amb quina 
autonomia, amb quina organització, 
amb quines funcions socials ...i són 
decisions que han de prendre els uni-
versitaris i el poble de les Illes. 
Per això precisament ha sorgit la 
idea de celebrar el I CONGRES UNI-
VERSITAT/I DE LES BALEARS. 
L'objectiu del Congrés és servir de 
marc a una discussió àmplia i oberta 
a tots els sectors interessats en la pro-
blemàtica universitària, perquè des-
prés les qüestions plantejades siguin 
analitzades i assumides pel Claustre 
Constituent de la Universitat. 
La temàtica del Congrés s'organit-
za en principi entorn a tres grans blocs 
de problemes: 
1.- ANTECEDENTS HISTÒRICS: La 
Universitat al llarg de la història. 
Els precedents universitaris a les 
Dies Balears. 
. Quan, per què i en quines condi-
cions sorgeix i es desenvolupa la insti-
tució universitària a les Illes? 
. Quins factors han influït en la 
creació, existència, supressió i restau-
ració dels estudis universitaris a les 
Dies? 
. Quina fou la relació de la Univer-
sitat "de Mallorca" amb la realitat 
mallorquina i, sobretot, amb la reali-
tat de les altres illes? 
. Quina Universitat es pretén res-
taurar? Qui ho pretén? Per a què? Per 
a qui? 
. Quins models d'universitat po-
den servir-nos de referència en la res-
tauració de la nostra Universitat? 
. Amb quins condicionaments nei-
xen els estudis universitaris a les Illes? 
2.- UNIVIRSITAT I SOCIETAT: 
Funcions de la Universitat. 
. Prepara la universitat adequada-
ment el seu propi personal docent i 
investigador? Prepara adequadament 
els professors i professionals que la 
societat actual, ara i aquí, necessita? 
. Està oberta a tothom la universi-
tat? Quin tant per cent d'alumnes de 
la classe treballadora hi ha? Com evi-
tarem que les barreres econòmiques, 
socials i geogràfiques impedeixin l'ac-
cés de tots els alumnes capacitats a la 
universitat? Quina selectivitat s'im-
plantarà? 
. Com solucionar el problema geo-
gràfic de la fragmentació insular per-
què la Universitat sigui de totes les 
Illes? 
. Quins estudis universitaris són 
necessaris per a les nostres Illes? 
. Els estudiants de les altres illes es 
veuran obligats a cursar els estudis 
universitaris precisament en aquest 
districte universitari? 
. Trobaran feina els titulats aquí 
mateix o seran productes d'exporta-
ció?, Serà la universitat una fàbrica de 
frustrats? 
. Quines relacions hi haurà entre la 
universitat i els altres nivells educa-
tius? I amb els centres d'investigació 
públics o privats? 
. Quines relacions hi haurà amb al-
tres universitaris? Es tindrà present la 
nostra vinculació històrica i cultural 
amb els Països Catalans? 
. Comptarem amb una universitat 
al servei de la nostra llengua, la nos-
tra cultura i la nostra problemàtica? 
. Quines relacions ha de mantenir 
la Universitat amb el poder autònom 
i/o amb eí poder central i amb els or-
ganismes clel poble? 
3.- RECURSOS I ORGANITZACIÓ. 
. Amb quins recursos ha comptat 
i compta actualment la nostra univer-
sitat? Com es distribueixen? Qui els 
distribueix? D'on procedeixen? 
. Quins estudis i previsions s'han 
duit a terme pel que respecta a pro-
blemes bàsics com la ubicació de la 
Universitat, el finançament, els estu-
dis a establir...? 
. Amb quins recursos comptarà la 
nostra universitat? Qui aportarà 
aquests recursos? Serà una universitat 
estatal, autònoma que depengui del 
Gran i General Consell o una univer-
sitat privada al servei d'interessos par-
ticulars, d'empreses o grups de pres-
sió? 
. Quins edificis, instal·lacions i ser-
veis necessita la Universitat (aules, la-
boratoris, biblioteques, cooperativa 
de llibres, servei de publicacions, men-
jadors, residències, camps d'esport, 
cinema, guarderies, ... i un sistema de 
transport eficaç? 
. Qui farà la planificació dels estu-
dis universitaris? Amb quins criteris? 
. Quin grau d'autonomia tindran 
els centres universitaris i la universi-
tat en conjunt? 
. Hi haurà un rector o un equip 
rectoral àmpliament representatiu? 
Com s'elegirà? Se celebrarà un Claus-
tre General? Amb quina composició? 
Qui redactarà els Estatuts de la Uni-
versitat? 
. Quines facultats, escoles, depar-
taments integraran el districte univer-
sitari? Amb quin criteri es crearan o 
es mantindran? Quins òrgans de go-
vern hi haurà a cada centre i en el 
conjunt de la Universitat? Com esta-
ran constituïts? 
. Comptarà la nostra universitat 
amb un Institut de Ciències de l'Edu-
cació que transformi el sistema edu-
catiu d'acord amb la nostra personali-
tat cultural i que renovi els planteja-
ments pedagògics? 
. Com participarà el personal no 
docent en la gestió universitària? 
. Quina serà ,1a participació dels 
alumnes en la gestió i l'organització 
de la universitat? 
. Seran gestionats pels mateixos 
alumnes serveis com residències, men-
jadors, ...?
 ( 
. Hi haurà cúreos de nit per als es-
tudiants? Continuaran accedint a la 
universitat els majors de 25 anys? 
. Com es farà la contractació del 
professorat? 
. Quines categories establirà l'esta-
tut del professorat? 
. Quina titulació s'exigirà al pro-
fessorat? Quina serà la seva forma 
'accés? A quins controls estarà sot-
mès? Seran funcionaris de l'Estat? 
Dels organismes autonòmics?. 
Es preveu que les sessions del Con-
grés es realitzaran durant la segona 
quinzena del mes de novembre. 
Mentrestant i des d'ara mateix 
queda obert el període d'elaboració i 
difusió dels materials del Congrés. 
Feim una crida a tots els interessat, 
universitaris, entitats culturals, ciuta-
danes, associacions de veïnats, orga-
nitzacions sindicals, partits polítics, 
etc.. de tota l'illa de Mallorca, de 
Menorca, Eivissa i Formentera per-
què participin en aquest debat a tra-
vés dels mitjans de comunicació i 
també enviant tot tipus d'aportació 
al Secretariat de la Comissió Organit-
zadora, Facultat de Filosofia i Lle-
tres, Son Malferit, C/. Gregorio Mara-
ñen, s/n. Ciutat de Mallorca. 
CURSO DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA PROFESORES 
DE E.G.B. 
FECHA: DEL 21 DE SEPTIEMBRE,AL 10 DE OCTUBRE 
LUGAR: CAMPO DE DEPORTES SAN FERNANDO 
HORARIO: DE 17,30 A 20,30 
N.o APROXIMADO DE PLAZAS: 40 
MATERIAS A IMPARTIR 
- GIMNASIA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 
- ATLETISMO 
- DEPORTE A ELEGIR ENTRE: BALONCESTO, BA-
LONMANO, VOLEIBOL 
- JUEGOS PREDEPORTIVOS 
- SICOLOGÍA Y MEDICINA DEPORTIVA 
MATRICULA 
EN EL SINDICAT DE TREBALLADORS DE L'EN-
SENYANCA DE LES ILLES HASTA DÍA 19 DE SEP-
TIEMBRE 
- EN LA DELEGACIÓN DE DEPORTES HASTA EL 
DÍA 20 DE SEPTIEMBRE 
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